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1．はじめに
　日 本 企 業 の 伝 統 的 な 人 材 マ ネ ジ メ ン ト


































































































契 約 の 期 間 経済的な側面 社会・心理的な側面
契 約 の 範 囲 定められている短期的
定められていない
長期的
契 約 の 安 定 性 静的 動的
契約のあいまいさ 明確で観察可能 曖昧で観察不可能























































とはさることながら（Greenhaus and Beutell, 
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などの感情的な反応が伴う心理的契約の破棄
（Violation）に移行する 4 つの要因を提示した








































要　因 内　容 違反→破棄への影響 備　考


































注：Morrison and Robinson (1997) p.242-247 の内容を基に作成．
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1995 ，p.144 ）とされている．Rousseau（ 1995 ）
では育児や介護といったライフ・イベントによ
って心理的契約のドリフトが起きうると言及し












































当たり平均 1 時間半程度（ 38 分から 3 時間 10
分），そのうち 3 名は 2 回のインタビューを実
施した．育児休業中の従業員を除く 8 名の分析
が最終的に行われた．
ケース 勤続有無 業種 業務 勤続年数 職位 転職経験
Y
勤続
保険業 事務  5 無 有
K 製造業 広報 16 無 無
T 金融業 法務  3 無 有
N エネルギー 人事 17 課長 無
S 金融業 秘書 11 無 無
D 製造業 人事 22 課長 無
O
退職
保険業 営業 16 係長 無





















　データの概要を表 3 に示す．8 名のうち 2 名
が退職している．管理職である人が 3 名，その
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類した．関係的契約が違反されたという知覚は































































































































勤 続 状 況 退職 退職
違 反 認 識 有 有
破 棄 認 識 有 有















































































































































　 3.5.2.  評価機能の介入による心理的契約の
再定立
　Y氏（保険・事務／子供 2 歳／勤続意向高／
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